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1APLIKASI TOKO ONLINE (E-COMMERCE) BERBASIS PHP
DAN MYSQL
Abstrak
Cv Arbain Jaya Mandiri Group adalah perusahaan yang menghadapi masalah di bidang pemasarannya,
dimana perusahaan tersebut sudah mempunyai website namun belum mempunyai toko online, sehingga
dalam memasarkan produknya perusahaan tersebut kurang luas cakupannya, ini menyebabkan pendapatan
yang di peroleh perusahaan tersebut kurang maksimal. Aplikasi toko online (e-commerce) adalah solusi
dari permasalahan tersebut, aplikasi ini  menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.
Aplikasi ini  dibuat dengan metode waterfall, dalam metode tersebut masih ada tahapan-tahapan lainnya,
sedangkan untuk penelitiannya sendiri menggunakan metode eksperimen dan pendekatan kuantitatif
untuk pengujian tingkat penerimaan pemakai aplikasi. Berdasarkan  pengujian black box yang dilakukan
oleh admin dan pengujian tingkat penerimaan calon pemakai dilakukan dengan cara meminta responden
untuk mencoba sistem yang dibuat kemudian mengisi kuesioner yang disediakan dapat disimpulkan
bahwa aplikasi ini berjalan dengan baik. Tujuan dari tugas akhir ini adalah membuat aplikasi toko online
(e-commerce) dimana pelanggan dapat memesan secara online dengan mudah dan cepat, sehingga
keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut dapat tercapai dengan maksimal.
Kata Kunci : Aplikasi, E-commerce, MySQL, PHP, Waterfall.
Abstract
Cv Arbain Jaya Mandiri Group is a company which confronts problems in marketing,where the company
already has a website but do not have an online store yet, so the scope in markerting the company’s
products are less wide, this cause to the income obtained by the company is less of maximum. Online
store aplication(e-commerce) is the solution of this problem in these aplication uses programming
language PHP and MySQL database. The aplication is built using waterfall method, in still there are
another phases, meanwhile for his own research uses experimental methods and qualitative approaches to
test user acceptance levels of the application. Based on black box testing performed by administrator and
user candidates acceptance testing is done by asking rhe respondents to try out the systems made then fill
out provide questionnaire, it can be conclude that the application is running properly. The aim of this
paper is to make online store application (e-commerce) where the customers cab order by online easily
and quickly, so the advantage obtained by the company can be reached maximum.
Key Word: Application, E-commerce, MySQL, PHP, Waterfall.
1. PENDAHULUAN
Pada saat ini, teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat, seiring kebutuhan manusia
yang juga terus bertambah. Teknologi memegang peranan yang penting bagi keberlangsungan
hidup manusia. Tidak hanya untuk masyarakat saja teknologi juga berperan penting bagi
perusahaan- perusahaan yang sedang berkembang maupun yang sudah maju. CV Arbain Jaya
Mandiri Group adalah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan madu. Namun perusahaan
tersebut menghadapi masalah di bidang pemasarannya, dimana perusahaan tersebut sudah
mempunyai website namun belum mempunyai toko online. Perusahaan tersebut dalam sistem
penjualannya dan promosinya masih menggunakan website dan sosial media tanpa adanya toko
online (e-commerce), sehingga pendapatan yang diperoleh perusahaan tersebut kurang maksimal.
2Zwass (1996) dalam jurnal yang berjudul “Electronic Commerce: Structures and Issues“
mengemukakan bahwa electronic perdagangan (e-commerce) adalah suatu sarana untuk  berbagi
informasi bisnis, menjaga hubungan bisnis, dan melakukan transaksi bisnis melalui jaringan
telekomunikasi.
Fariborzi dan Zahedifard (2012) dalam jurnal yang berjudul “E-mail Marketing:
Advantages, Disadvantages and Improving Techniques”  mengatakan bahwa e-commerce
merupakan cara organisasi untuk melakukan bisnis, mereka berupaya untuk mendorong
perusahaan-perusahaan publik dan swasta untuk mengadopsi e-commerce sebagai alat untuk
menjadi lebih kompetitif di pasar global.
Bingi dan Mir (2000) dalam jurnal yang berjudul  “The Challenges Facing Global E-
commerce: A Multidimensional Perspective” mengatakan bahwa dalam melaksanakan e-bisnis
perusahaan masih terbatas dengan adanya letak geografis suatu perusahaan, dengan adanya inisiatif
e-commerce maka kita dapat dengan mudah melakukan e-bisnis secara global.
Ahmed dan Dalbir (2011) dalam “Potential E-Commerce Adoption Strategies For Libyan
Organization“ mengatakan bahwa penerapan electronic commerce (e-commerce) telah menjadikan
hubungan yang erat antara produsen dan pelanggan sehingga dalam penerapan e-commerce bisa
merambah sampai ke lokasi terpencil.
Iyas (2011) dalam  skripsi yang berjudul “Implementasi sistem Penjualan Online Berbasis
E-commerce” yang mengatakan bahwa dimasa yang sekarang ini perusahaan harus pandai dalam
memasarkan produknya, e-commerce merupakan pilihan yang tepat dalam memasarkan produk-
produk suatu perusahaan.
Menurut Sihombing (2009) dengan judul skripsi “Perancangan E-commerce di Toko Buku
Rohani Logos” berpendapat bahwa dengan meluasnya perdangan global, tidak cukup bagi
perusahaan hanya mengandalkan selebaran dan iklan dalam media pemasaran . Dengan
mengaplikasikan situs e-commerce pada toko tersebut maka konsumen akan mengetahui barang
atau buku yang ditawarkan toko tersebut.
Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa toko online atau biasa yang di sebut dengan e-
commerce merupakan bagian yang sangat penting dalam pemasaran produk dalam sebuah
perusahaan . Perusahaan yang memasarkan produk mereka hanya terbatas kedalam toko-toko saja
tanpa adanya toko online, membuat produk perusahaan tersebut kurang dikenal oleh masyarakat
dan keuntungan perusahan tersebut menjadi berkurang.
Dari permasalahan yang dihadapi oleh CV. Arbain Jaya Mandiri Group dapat disimpulkan
bahwa perusahaan tersebut membutuhkan sebuah aplikasi toko online yang bisa menampung
produk-produk yang ada dalam perusahaan tersebut, sehingga dalam memasarkan produknya,
3perusahaan tersebut tidak terkendala letak geografis serta memberikan kemudahan kepada
konsumen dalam mendapatkan informasi maupun dalam membeli produk yang dijual oleh
perusahaan tersebut dan membantu perusahaan tersebut dalam mempromosikan produk kepada
konsumen, sehingga keuntungan yang di peroleh perusahaan tersebut dapat tercapai dengan
maksimal, bagi admin diberi kemudahan dalam pengolahan data transaksi untuk pembuatan laporan
perusahaan tersebut.
2. METODE
Tugas akhir ini  termasuk penelitian terapan atau Applied Research (Kothari 2004). Metode yang
digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di lapangan dengan menggunakan
metode waterfall, dimana dalam metode tersebut masih mempunyai bagian-bagian, diantaranya
yaitu analisis kebutuhan, pengumpulan data, perancangan sistem, pembuatan sistem, pengujian
sistem dan pembuatan naskah publikasi.
2.1  Analisa Kebutuhan
Penelitian ini dilakukan untuk menerapkan teknologi web yang sedang populer yaitu Aplikasi toko
online (e-commerce) berbasis PHP dan MySQL, sehingga diharapkan dengan pembuatan aplikasi
ini maka perusahaan tersebut dapat memasarkan produknya keseluruh pelosok tanah air.
2.2 Pengumpulan Data
Metode ini dilakukan dengan mengumpukan data dari berbagai sumber. Diantaranya yaitu
berupa data produk, jurnal penelitian, buku, dan artikel pada website yang dijadikan sebagai
referensi dalam membangun aplikasi.
2.3 Perancangan Sistem
Perancangan sistem meliputi pembuatan desain atau rancangan use case, user interface, database,
dan coding.
2.3.1 Use case diagram admin
Use case diagram admin dapat dilihat pada gambar 1


















42.3.2 Use case diagram user
use case diagram user dapat dilihat pada gambar 2
Gambar 2 Use Case diagram user
2.4 Pembuatan Aplikasi
Pembuatan aplikasi dilakukan dengan menggunakan beberapa hardware dan software. Hardware
yang digunakan antara lain adalah laptop dengan spesifikasi  prosesor Intel Core i3-2330M,
harddisk 500GB, RAM 2GB dan handphone dengan spesifikasi prosesor 5 Core, Ram 2GB, dan
memori internal 16GB. Sedangkan software yang digunakan adalah sistem operasi menggunakan
Microsoft Windows 7 Ultimate, aplikasi web server menggunakan XAMPP dan web browser
Google Crome untuk menampilkan hasil.
2.4.1 Perancangan Database
Perancangan database merupakan proses untuk menentukan isi data yang dibutuhkan untuk
mendukung rancangan sistem. Model rancangan database yang dibangun adalah model
relationship dimana seluruh tabel data yang digunakan diantaranya sebagai berikut:
2.4.1.1 Tabel Admin
Struktur tabel admin dapat dilihat pada tabel 1
Tabel 1. Tabel Admin
Field Type Ukuran Keterangan















5Tabel 2. Tabel Produk
Field Type Ukuran Keterangan













Struktur tabel kategori dapat dilihat pada tabel 3
Tabel 3. Tabel Kategori
Field Type Ukuran Keterangan
Id_kategori Int 5 Primary key
Nama_kategori Varchar 100
Kategori_seo varchar 100
2.4.1.4 Tabel Shop Pengiriman
Struktur tabel shop pengiriman dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Tabel ShopPengiriman
Field Type Ukuran Keterangan
Id_perusahaan Int 10 Primary key
Nama_perusahaan Varchar 100
2.4.1.5 Tabel Kota
Struktur tabel kota dapat dilihat pada tabel 5.
Tabel 5. Tabel Kota
Field Type Ukuran Keterangan
Nama_kota Varchar 100 Primary key
Biaya_kirim Int 10
62.4.2 Perancanag ERD (Entity Relationship Diagram)
Perancangan ERD dapat dilihat pada gambar 3.
Gambar 3. Perancangan ERD
2.4.3 Perancangan Tampilan Website
2.4.3.1 Perancangan Tampilan User
Rancang tampilan halaman user dapat dilihat pada gambar 4.
Gambar 4. Rancang Tampilan User
2.4.3.2 Perancangan Tampilan Admin
Rancang tampilan admin dapat dilihat pad gambar 5.
7Gambar 5. Rancang tampilan admin
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil Aplikasi
3.1.1 Halaman Beranda
Halaman beranda adalah tampilan  utama dimana website tersebut di akses, halaman tersebut berisi
menu beranda, profil, produk, keranjang belanja, cara pembelian dan hubungi kami. Halaman
beranda dapat dilihat pada gambar 6.
Gambar 6.  Halaman Beranda
3.1.2 Halaman Produk
Halaman Produk yaitu halaman yang berisi tentang produk yang dijual pada toko tersebut.
Halaman produk dapat dilihat pada gambar 7.
8Gambar 7. Halaman Produk
3.1.3 Halaman Cetak Struk Pembelian
Halaman cetak struk pembelian belanja merupakan halaman yang berisi tentang detail order yang
dibeli dan harga yang harus dibayar oleh pelanggan. Halaman tersebut dapat dilihat pada gambar 8.
Gambar 8. Halaman cetak struk  pembelian
93.1.4 Halaman Beranda  Admin
Halaman beranda admin adalah halaman yang berguna untuk mengedit hal-hal yang berkaitan
dengan toko tersebut. Halaman tersebut dapat dilihat pada gambar 9.
Gambar 9. Halaman Beranda admin
3.1.5 Halaman Order Masuk
Halaman order masuk adalah halaman yang berisi produk yang telah di beli oleh pelanggan beserta
data pribadi pelanggan. Halaman Order Masuk dapat dilihat pada gambar 10.
Gambar 10. Halaman Order Masuk
3.1.6 Halaman  Laporan Transaksi
Halaman laporan transaksi adalah halaman yang berisi laporan penjualan produk. Gambar ini dapat
dilihat pada gambar 11
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Gambar 11. Halaman Laporan Transaksi
3.2 Pengujian black box
Pengujian black box (Nidhra dan Dondeti 2012) adalah pengujian berdasarkan spesifikasi
kebutuhan yang dimana penguji tersebut hanya mengetahui apa yang harus dilakukan
software tanpa mengetahui bagaimana software tersebut beroperasi dan penguji tersebut
tidak perlu untuk memeriksa kode-kode yang ada didalamnya. Penguji murni melakukannya
hanya memasukan input tanpa mengetahui mengapa bisa demikian dan pengujian ini
dilakukan pada produk yang benar-benar selesai. Berikut ini adalah pengujian black box yang
dilakukan oleh admin Cv Arbain Jaya Mandiri Group.
3.2.1. Pengujian Tampilan Halaman Toko
Pengujian tampilan halaman toko dapat dilihat pada tabel 6.
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Tabel 6. Pengujian Tampilan Halaman Toko
No Pengujian StatusSB B LB KB
1 Tampilan Halaman Beranda √
2 Tampilan Halaman Profil √
3 Tampilan Halaman Produk √
4 Tampilan Halaman Keranjang
Belanja
√
5 Tampilan Cara Pembelian √
6 Tampilan Hubungi Kami √
3.2.2. Pengujian Tampilan Halaman Login Admin
Pengujian tampilan halaman login admin dapat dilihat pada tabel 7.
Tabel 7. Pengujian Tampilan Halaman Login Admin
No Pengujian Status
SB B LB KB
1 Tampilan Halaman Login √
2 Aksi Login √
3.2.3. Pengujian Tampilan Halaman Admin
Pengujian tampilan halaman admin dapat dilihat pada tabel 8.
Tabel 8. Pengujian Tampilan Halaman Admin
No Pengujian StatusSB B LB KB
1 Edit Menu Utama √
2 Edit Sub Menu √
3 Edit Profil √
4 Edit Selamat Datang √
5 Edit Cara Pembelian √
6 Tambah Kategori Produk √
7 Tambah Produk √
8 Lihat Order Masuk √
9 Lihat Pesan Masuk √
10 Edit Ongkos Kirim √
11 Edit Jasa Pengiriman √
12 Lihat Laporan Transaksi √
Keterangan tabel 8.
Sangat Baik (SB) = 4
Baik (B) = 3
Lumayan Baik (LB) = 2
Kurang Baik (KB) = 1
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Berdasarkan dari hasil ketiga table pengujian black box yang dilakukan oleh admin web
CV. Arbain Jaya Mandiri Group diatas didapatkan hasil rata-rata 3,4 yang berarti pengujian black
box telah berhasil dengan baik.
3.3 Pengujian Untuk Berbagai Macam Browser yang Ada
Untuk pengujian menggunakan browser google crome,mozilla firefox, internet explorer hasilnya
baik dan tampilannya sama  dan tidak ada yang berubah.
3.4 Pengujian Menggunakan Kuesioner
Pengujian ini dilakukan kepada 20 responden guna untuk mengetahui tingkat kepuasan sebagai
pengguna aplikasi. Setelah melakukan pengujian apikasi secara langsung responden diminta untuk





SS S TS STS
1. Apakah aplikasi ini sangat
mudah dijalankan.
2. Aplikasi toko online ini
memiliki tampilan yang
menarik.
3. Website ini menyediakan
informasi yang akurat.
4. Informasi yang tersedia
dalam website ini sangat
berguna bagi saya.
5. Secara keseluruhan saya
merasa puas dengan layanan
yang disediakan webite ini
Keterangan tabel 9.
Sangat Setuju (SS) = 4
Setuju (S) = 3
Tidak Setuju (TS) = 2
Sangat Tidak Setuju = 1
Pada pengujian yang sudah dilakukan terhadap 20 responden yang telah melakukan
penilaian melalui pengisian kueisioner. Tabel penilaian dari responden dapat dilihat pada tabel 10.
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Tabel 10. Daftar Rekapitulasi Kuesioner
Responden
Pertanyaan
1 2 3 4 5 Rata-rata
skor
Jawaban
1 3 4 2 3 3 3 Setuju
2 3 3 3 4 4 3,4 Setuju
3 4 3 4 4 4 3,8 Sangat Setuju
4 3 4 3 2 4 3,2 Setuju
5 4 2 3 3 4 3,2 Setuju
6 3 3 4 3 3 3,2 Setuju
7 4 3 4 4 3 3,6 Sangat setuju
8 3 3 4 2 3 3 Setuju
9 3 4 3 3 4 3,4 Setuju
10 3 3 4 3 4 3,4 Setuju
11 3 3 2 3 2 2,6 Setuju
12 4 2 3 4 4 3,4 Setuju
13 4 3 3 4 3 3,4 Setuju
14 3 3 3 3 4 3,2 Setuju
15 3 2 3 4 4 3,2 Setuju
16 3 3 3 4 3 3,2 Setuju
17 3 4 3 3 4 3,4 Setuju
18 3 3 3 4 4 3,4 Setuju
19 3 4 3 3 4 3,4 Setuju
20 3 4 3 3 3 3,2 Setuju
Persentase rata-rata jawaban responden seputar pertanyaan menenai penilaian terhadap
aplikasi adalah sebagai berikut.
Jawaban Sangat Setuju (SS) = 2 responden = (2/20)*100% = 10%
Jawaban Setuju (S) = 18 responden = (18/20)*100% = 90%
Jawaban Tidak Setuju (TS) = 0 responden = 0%
Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) = 0 responden = 0%
Berdasarkan pengujian langung kepada 20 responden  yang disertai dengan penilaian melalui
kuesioner menunjukan bahwa 10% responden menyatakan sangat setuju dan 90% menyatakan
setuju dan 0% yang lain menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dari hasil tersebut, dapat
disimpulkan bahwa responden menyatakan puas terhadap aplikasi tersebut.
4. PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Dari hasil pembuatan Aplikasi Toko Online (e-commerce) berbasis PHP dan MySql . Kesimpulan
yang dapat diambil dari pembuatan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut :
a) Telah dibuatnya Aplikasi yang dapat membantu CV.Arbain Jaya Mandiri Group dalam
memasarkan produk-produknya .
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b) Berdasarkan pengujian blackbox menunjukan bahwa aplikasi berjalan dengan baik
sebagaimana mestinya.
c) Berdasarkan pengujian langung kepada 20 responden  yang disertai dengan penilaian
melalui kuesioner menunjukan bahwa 10% responden menyatakan sangat setuju dan 90%
menyatakan  setuju dan 0% yang lain menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju.
4.2 Saran
Penulis mengajukan beberapa saran yang mungkin dapat di pertimbangkan dalam pengembangan
aplikasi tersebut untuk kedepannya.
a) Untuk kedepannya mungkin akan lebih fleksibel apabila di buatkan aplikasi pada versi
android dan IOS.
b) Sistem pemesanan hanya berbassis web, hal ini dapat di kembangkan lagi dengan
menambahkan sistem pemesanan berbasis lainnya seperti SMS Gateway.
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